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  ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺮﮒ  ﺣﻮﺍﺩﺙ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ؛ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ . ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﺮ ﺍﺳـﺖ  ﻧﻬﻢﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻫﺪﻑ 
  .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﻣﺮﮒ 
  
  
  
ﭘـﺲ -ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ  ﻳـﮏ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ  ٩٨٣١ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ  ﺍﺳﺖ ﻱﺪﺍﺩﻳﺭﻭ
ﺑـﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻧﻲ ﺔ ﻫﻤﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ  ﺟﻤﻊ
ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺻـﺪﻭﺭ ﻛـﺮﺩﻩ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻓـﻮﺕ 
ﺟـﻮﺍﺯ ﺩﻓـﻦ، ﺍﺟﺴـﺎﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺭﺟـﺎﻉ ﺷـﺪﻩ،  ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ٤٢ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ٦٥٨٧ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺩﺍﺩﻩ .ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻲﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳـ
 .ﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺮﻡ
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ  ۴۱۵۱ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ 
ﺳـﻨﻲ  ﺓﺩﺭ ﺭﺩ( ﺩﺭﺻﺪ ۵۳)ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺍﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ
ﺳـﺮ ﻋﻠـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺿﺮﺑﻪ . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﻝ ۵۱ -۰۳
 ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺍﮐﺜـﺮ  .ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ۵۴ﻣﺮﮒ 
 ۷۵ﺑـﺎ ﻫـﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣـﺮﮒ 
. ﻫـﺎﻱ ﺑـﺮﻭﻥ ﺷـﻬﺮﻱ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑـﻮﺩ ﺟـﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺩﺭﺻـﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱﻫﺎ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
 ۶۴/۵ﺑـﺎ  ﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ 
 .ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩﺩﺭﺻﺪ  ۱۲/۵ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 
ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻨﺠـﺮ  ﺑﺎﻻﻱﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺗﺨﺎﺫ  ﻣﺸﻜﻞ،ﺍﻳﻦ ﺣﻞ ﺑﺮﺍﻱ  ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻱﮔـﺬﺍﺭ  ﻪﻳﻭ ﺳـﺮﻣﺎ  ﻲﻋﻠﻤ ﺢﻴﺻﺤ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ ﺟـﺎﺩﻩ  ﻲﻤﻨ ـﻳﺍ ﻱﮐﺎﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺟﻬﺖ
  .ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ،ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ  :ﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ ﻛﻠ
  .ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
 ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺍﺭﻉ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﮑﻴﻢ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮﮔﺎﻧﻲ،
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺷـﺎﻳﻊ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜـﻲ  ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﻛـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺟـﺎﻥ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺛ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣـﺎ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ . ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
ﺍﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮﺍﺭﺩ 
. ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫـﺎﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍﺯ ﻫـﺎﻱ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﻧﻈﻴـﺮ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻣﺸـﻜﻼﺕ )ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ( ﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪﻣﻌﻠﻮﻻ
ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﻭ ﺍﻓﺴـﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻥ 
 ﮔـﺮﺩﺩ ﻣـﻲ ( ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﻳـﺎ ﻣﻮﻗـﺖ ﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑ
 ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ  ﺓﺍﻱ ﻳـﻚ ﭘﺪﻳـﺪ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺟـﺎﺩﻩ  (.١)
ﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺗ ـ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﺭﻭﺍﻧـﻲ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﭘﻠـﻴﺲ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ 
ﻫـﺎ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺭﺍﻩ  ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ
ﻃـﻮﺭ ﺑـﻪ . ﺩﺍﺭﺩ... ﻫـﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ  ﻫﺎ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻗﻄــﻊ ﺁﻣ ــﺎﺭ ﻣﻌﻠ ــﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺼــﺪﻭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺣــﻮﺍﺩﺙ 
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻧﺎﺷـﻲ  ٥١ﺗﺎ  ۰۱ ﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ
ﻧﺎﭘ ــﺬﻳﺮ ﺁﻥ ﻫﻤﭽ ــﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻋﻮﺍﻗ ــﺐ ﺟﺒ ــﺮﺍﻥ 
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺭﻭﺣـﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧـﻲ،  ﺑـﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺟﺰﺍﻳـﻲ ﻭ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ  ﻣﺸـﮑﻼﺗﻲ  ﻭﺟـﻮﺩ  ﺭﻏـﻢ  ﻋﻠﻲ(. ٢) ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎﻝ  ﺩﺭ ﺳـﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﻭ ﻫـﺎﻱ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻮﺍﺩﺙﺣ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ
 ﺳـﻪ  ﺍﺯ ﻳﮑـﻲ  ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ  ﺍﺧﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ
 ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ  ﺧـﻮﺩ  ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻠﻞ
   (.٣)ﺍﺳﺖ  ﺩﺍﺩﻩ
، ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  ﻭﺷـﻮﺩ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣـﻲ 
ﺑـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ  ﮐﺸـﻮﺭ ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻳﮏ ﺳﻮﻡ ﺗﺨﺖ
ﮐـﻪ ﺴﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﺍﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ
 ﻧﻬـﻢ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻋﺎﻣـﻞ  ،ﺟﻬـﺎﻥ  ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﻪﺑ
 ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ(. ٤) ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺍﺳﺖ
 ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻭﻳـﮋﻩ  ﻪﺑ  ـ ﺗﺮﻭﻣـﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ،
  .(۵) ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺭﺍ ﻣﺮﮒ ﻋﻠﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﺑـﺎ  ۸۸۳۱ﺍﻱ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ، 
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ  ۷/۸ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ 
( ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۷/۷)ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺍﻏﻠـﺐ ﺁﻧﻬـﺎ 
ﺮﻱ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺩﻳﮕ ـ (.۶)ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﻮﺩ 
ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ۵۸۳۱ﻭﻓﺎﻳﻲ ﻧﺠﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ  ۹۲۲ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐـﻪ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮﺕ  ۱/۳ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ، 
ﺳـﺎﻝ ﺳـﻦ  ۵۲ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳـﻮﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳـﻮﺍﺭﺍﻥ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ 
 (. ۷)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
 ۵۸۳۱ﺁﺑـﺎﺩ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧـﺮﻡ 
 ﺗﻌـﺪﺍﺩ،  ﺍﻳـﻦ  ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ  ﺪﻭﻡﻣﺼ ٥٧٣ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺩﺳـﺖ  ﺍﺯ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ( ﺩﺭﺻﺪ ٤)ﻧﻔﺮ ٥١
. ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﺯﻥ ﺑﻘﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ٩٨/٩. ﺩﺍﺩﻧﺪ
 ٦١-٥٢ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨـﺔ ﺳـﻨﻲ ( ﺩﺭﺻﺪ ٦٥/٨)ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻴـﺎﻥ ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ ﻓـﻮﺕ  ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑـﻮﺩﻩ  ﺳـﺮ  ﺑـﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﺑﻪ ٦٥/٥٢ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ 
  (. ٨)ﺍﺳﺖ 
 ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻟﺤـﺎﻅ  ﺑﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺏ  ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺴﻴﺮﻣ
 ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍﺭ ﻛﺸﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ 
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، 
ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮﮒ ﺍﻧﺠـﺎﻡ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  ۹۸۳۱ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﺮﺭﺳﻲ
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  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻱﺪﺍﺩﻳ ـﭘـﺲ ﺭﻭ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻳﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
 ﺷﺪﻩ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ
 ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺍﺯ ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺘﻮﻓﻴـﺎﻥ  ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﻫﺪﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ. ﺍﺳﺖ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ٤٢ﺩﺭ ) ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﮑﻲ
ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﻓـﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺗـﺎ ﺁﺧـﺮ ﺍﺳـﻔﻨﺪ  ﮐﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ٩٨٣١
ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻪ  ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﺍﺭﺟﺎﻉﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ 
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑـﺎ . ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ
ﻟﻴﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﮏ
ﺯﻣﺎﻥ ﻓـﻮﺕ، ﻣﮑـﺎﻥ ﻓـﻮﺕ،  ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻣﺤﻞ ،ﺟﻨﺲ، ﻲﺳﻨ
ﻋـﺎﺑﺮ ﭘﻴـﺎﺩﻩ، ﻧـﻮﻉ ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ  ﻳـﺎ ﺭﺍﻧﻨـﺪﻩ، ﺳﺮﻧﺸـﻴﻦ
 ﻭﺍﻧـﺖ، ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ،  ﺩﻭﭼﺮﺧـﻪ، ﻣﻮﺗﻮﺭﺳـﻴﻜﻠﺖ، ﺳـﻮﺍﺭﻱ، )
ﻣﻴﻚ ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁﻧﺎﺗﻮ(ﺑﻮﺱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﻨﻲ
ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐـﺰ . ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺩﻳﺪﻩ، ﺁﺳﻴﺐ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻭ ﺳ ــﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍﻧﻨ ــﺪﮔﻲ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻧﻴ ــﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﺴ ــﺐ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ  ٤٢ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﺍﺯ  ٦٥٨٧ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ.ﻛﺮﺩﻧﺪ
  .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﺷ ﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳ
 ﺑـﻪ  ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺔ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺍﺯ ﭘﺲ
 ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﺁﻭﺭﻱ ﻟﻴﺴـﺖ ﺟﻤـﻊ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ  SSPS ﺁﻣـﺎﺭﻱ  ﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
، ﺩﻭ ﻱﮏ ﺑﻌـﺪ ﻳ ـﻢ ﺟـﺪﺍﻭﻝ ﻴﻦ ﻭ ﺗﻨﻈ ـﻳﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑـﺎ ﺗـﺪﻭ 
 .ﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻮﺻ ﻱﺑﻌﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۴۲ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ  ۶۵۸۷ﺍﺯ ﻣﺠﻤــﻮﻉ 
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎﹰ  ،۹۸۳۱ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ 
 ۲۸ .ﺍﻧـﺪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺟـﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘـﻪ  ۴۱۵۱
 ۳۷۲)ﺩﺭﺻﺪ  ۸۱ﻭ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩ  ﻓﻮﺕ( ﻧﻔﺮ ۱۴۲۱)ﺩﺭﺻﺪ 
 ﺓﺩﺭ ﺭﺩ( ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۳)ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  .ﺍﻧـﺪ  ﺑﻮﺩﻩﺯﻥ ( ﻧﻔﺮ
ﻧﻔـﺮ  ۳۳۳ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ( ﻧﻔﺮ ۰۳۵)ﺳﺎﻝ  ۵۱-۰۳ﺳﻨﻲ 
 ۵۴ﺗﺎ  ۱۳ﻧﻔﺮ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩﻩ ﺳﻨﻲ  ۷۹۱ﻣﺮﺩ ﻭ 
ﻧﻔـﺮ  ۲۴۲ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﮐـﻪ ( ﻧﻔﺮ ۸۴۳)ﺩﺭﺻﺪ  ۳۳ﺳﺎﻝ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ . ﻧﻔـﺮ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ۶۰۱ﻣﺮﺩ ﻭ 
ﺳـﺎﻝ  ۵۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﺓ ﺳﻨﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ۶۷ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ 
ﺩﺭ  ﻣﺘﻮﻓﻴـﺎﻥ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۶۳(. ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ )ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
 ۵۴ﺩﺭ  ﻋﻠﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣـﺮﮒ  .ﺍﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ
، (ﺯﻥ ۸۴۱ﻣـﺮﺩ ﻭ  ۶۶۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۴۱۴)ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ 
ﺁﺳﻴﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ 
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ  ۰۹۱)ﺩﺭﺻﺪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ۰۲/۵۷ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ 
ﺁﺳـﻴﺐ ﻗﻔﺴـﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ( ﺯﻥ ۶۴ﻣﺮﺩ ﻭ  ۴۴۱ﻧﺴﺒﺖ 
ﺩﺭﺻﺪ  ۲ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﮑﻢ، ﻟﮕﻦ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ  ۳ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎ 
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻮﺕ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﮐﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  (.۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ )ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
 ۳۶۸)ﺻـﺪ ﺩﺭ ۷۵ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ  ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻣﺮﮒ
 ۷۵۲)ﺩﺭﺻـﺪ  ۷۱ﻫـﺎ ﺑـﺎ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻭ ( ﻧﻔﺮ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۶ﺑـﺎ ﻫﺎﻱ ﺑـﺮﻭﻥ ﺷـﻬﺮﻱ  ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﻧﻔﺮ
ﺗﻮﺯﻳـﻊ  (.۲ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺷـﻤﺎﺭﺓ )ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ( ﻧﻔﺮ ۳۳۰۱)
ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺘـﻮﻓﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ
ﺭﺍﻧﻨـﺪﻩ ﻭ ﺩﻫﺪ ﮐـﻪ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ۳ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺗﺼﺎﺩﻑ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ( ﻧﻔـﺮ  ۹۶۹)ﺩﺭﺻـﺪ  ۴۶ﺑـﺎ  ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ 
ﺍﻧـﺪ؛ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ،  ﺑﻮﺩﻩﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ  ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ
، ﻋـﺎﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴـﺎﺩﻩ (ﻧﻔـﺮ  ۵۲۳)ﺩﺭﺻﺪ  ۱۲/۵ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ 
 ۳/۵ﺳـﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑـﺎ  ﺩﻭﭼﺮﺧـﻪﻭ ( ﻧﻔـﺮ ۷۶۱)ﺩﺭﺻـﺪ  ۱۱ﺑـﺎ 
 ۱ﺑـﺎ  ﺍﻫـﻮﺍﺯ  ﻫـﺎﻱ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ( ﻧﻔﺮ ۳۵) ﺩﺭﺻﺪ
ﻫـﺰﺍﺭ  ۰۶۴ﺑـﺎ  ﺩﺯﻓـﻮﻝ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ،  ۰۰۲ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ 
ﺑـﻪ  ﻫـﺰﺍﺭ ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ۰۲۲ﺑـﺎ  ﺷﻮﺷﺘﺮﻭ  ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
( ﺩﺭﺻﺪ ۳۱/۵)ﻧﻔﺮ  ۵۰۲، (ﺩﺭﺻﺪ ۷۱)ﻧﻔﺮ  ۷۵۲ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ۰۲۱ﺑﺎﻏﻤﻠـﮏ ﺑـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ، (ﺩﺭﺻﺪ ۱۱/۵)ﻧﻔﺮ  ۶۷۱ﻭ 
ﻭ  ﻫـﺰﺍﺭ ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ۰۰۱ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻫﻮﻳﺰﻩ ﺑﺎ 
ﻧﻔـﺮ  ۲۴ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ۰۸ﺑﺎ  ﺭﺍﻣﺸﻴﺮ
ﻧﻔــﺮ  ۷۲ﻭ ( ﺩﺭﺻــﺪ ۰/۲۰)ﻧﻔــﺮ  ۱۳، (ﺭﺻــﺪﺩ ۰/۳۰)
 ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺍﺭﻉ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﮑﻴﻢ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮﮔﺎﻧﻲ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 
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ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ  ﻣـﺎﺭ ﻣـﺮﮒﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺁ، (ﺩﺭﺻـﺪ ۰/۸۱۰)
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  .ﺍﻧـﺪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍ 
 ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ( ﺩﺭﺻﺪ ۸۱) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ 
. ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻩﺁﺫﺭ ﻣـﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ  (ﺩﺭﺻﺪ ۶) ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ
، ۹۸۳۱ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣـﺪﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 
ﺟﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺑﻪ ۲۱ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ 
 . ﺪﻩ ﺍﺳﺖﺷ
  ﻱﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ٠٣ﺗﺎ  ٥١ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺩﺭ  (ﺩﺭﺻﺪ ٥٣)ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ٥٤ﺗـﺎ  ١٣ﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ
 ٥١ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ١٦ﺳﺎﻝ،  ٠٦ﺗﺎ  ٦٤ﺳﺎﻝ، 
 ٥ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٨ﺩﺭﺻـﺪ،  ٩٢ﺩﺭﺻﺪ،  ٣٣ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺩﺭ . ﺍﻧـﺪ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﻮﺩﻩ  ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻮﺕ ﺷـﺪﻩ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ 
ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ٥٤ﺗﺎ  ٥١ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﻳـﻦ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻳـﻦ ﺳـﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺗ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲ
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﻴﻦ،  ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﺎﺑﻪ
ﻭ ﻧﺎﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ  ﮐـﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻮﺩﻥ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ (. ١١ﻭ  ٠١، ٩)ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ 
ﺩﻫﻨـﺪﺓ ﻧﻴـﺎﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻨﻲ ﻧﺸـﺎﻥ 
ﺍﻱ ﻭ  ﻣﺪﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺭﻳﺰﻱ ﮐﻮﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻮﺍﻣـﻞ 
  . ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺩﺭ 
ﺑ ــﻪ ﺩﻟﻴ ــﻞ ( ﺩﺭﺻــﺪ ۶۳)ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎﻥ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺍﻧـﺪ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﻓـﻮﺕ ﻛـﺮﺩﻩ
ﻲ ﻭ ﮐﻴﻔـﻲ ﻫﺸﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺪﺕ ﺗﺼﺎﺩﻑ، ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﭘﮋﻭ
ﻫـﺎﻱ ﺭﺳـﺎﻧﻲ، ﺿـﻌﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻳﮋﺓ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ 
ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ ﺩﺧﻴـﻞ ﻫـﺎﻱ ﺍﻃـﻼﻉ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۴ﺩﺭ  ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣـﺮﮒ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺩﻩ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﮔـﺮﺩﻥ ﺑـﻮ  ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺍﺳﺖ
، (۲۱)ﺩﺭ ﺗﻬـــﺮﺍﻥ ( ۲۰۰۲)ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﮑـــﺎﺭﺍﻥ ﺳـــﻨﺎﻳﻲ
، ﻣﻴﺸﺮﺍ ﻭ (۳۱)ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ( ۷۰۰۲)ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻳﻮﺳﻒ
( ۴۰۰۲)ﻭ ﺟﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ( ۴۱)ﺩﺭ ﻧﭙﺎﻝ ( ۰۱۰۲)ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
  . ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ( ۵۱)ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ 
ﻣـﺮﮒ  ﺍﮐﺜﺮ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۷۵ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ  ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬـﺎ  ﺩﺭﺻﺪ  ﻣﻲ ۷۱ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ( ﺩﺭﺻﺪ ۱)
ﻭ  ﻱ ﺳــﻮﺍﺭﻱﻫ ــﺎﺩﺭﺻــﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎﻥ ﺳﺮﻧﺸــﻴﻨﺎﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴ ــﻞ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۱۲/۵ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ  ۶۴/۵ﺑﺎ  ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ﻭ  ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ
ﮐ ــﻪ ﺍﮐﺜ ــﺮ ( ۶۱)ﺱ ﻭﺩﺭ ﮔﻨﺒ ــﺪ ﮐ ــﺎﻭ ( ۹۰۰۲)ﻫﻤﮑ ــﺎﺭﺍﻥ
ﭘﻮﺭ  ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻘﻲ
ﺗﺼـﺎﺩﻑ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ  ، ﮐﻪ ﺷﺎﻳﻊ(۰۱۰۲)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧـﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻟـﻲ ﺑـﺎ ، (۹) ﺍﻧـﺪ ﺭﺍ ﻋﺎﺑﺮ ﺫﮐﺮ ﮐـﺮﺩﻩ 
ﻣـﻮﺭﺩ  ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﻪ ( ۹۰۰۲)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ
ﻭ ﺳـﭙﺲ ( ﺩﺭﺻـﺪ ۲۴/۹)ﺳـﻮﺍﺭﻱ  ﺭﺍ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ
 (۷۱) ﺍﻧـﺪ ﮐـﺮﺩﻩ  ﮔـﺰﺍﺭﺵ ( ﺩﺭﺻـﺪ  ۲۲/۸)ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐـﻪ ( ۰۱۰۲)ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻴﺸﺮﺍ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ 
ﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴ ــﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻧﺸ  ــ ﻥﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎ 
. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳـﺖ ( ۴۱)ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ  ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑ ـﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺩﻻﻳـﻞ ﺑ ـﺎﻻﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳـﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎ ﻣـﻲ 
ﺍﻱ، ﻋﺠﻠﻪ ﻭ ﺷـﺘﺎﺏ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻲ
ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻣﺸـﺮﻭﺑﺎﺕ، ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻭ  ﺑﻲ
  ۹۸۳۱ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﺮﺭﺳﻲ
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 ﺖﻳـﺭﻋﺎ ،ﻭ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻦﻴﺿـﻌﻒ ﻗـﻮﺍﻧﺧـﻮﺍﺏ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ، 
ﻧﺒـﻮﺩﻥ  ، ﺁﺷﻨﺎﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻲﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓ، ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡﻧﻜﺮﺩﻥ 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﻫـﺎ، ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺟـﺎﺩﻩ 
ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍﻩ
ﮐﻤﺮﺑﻨــﺪ ﺍﻳﻤﻨــﻲ، ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮐــﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨــﻲ 
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳـﻮﺍﺭﻱ، ﺳـﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﮐـﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕـﻲ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﻫﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺭﻱ ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ  ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ
 ﺳـﺎﻳﺮ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ ـﻪ ﺍﺯ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺳﺮﻧﺸـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ  ﺑ ـﻪ
 ﺑـﺮﺩﻥ ﺩﺭﺻـﺪ  ﺑـﺎﻻ  ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
 ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳـﺪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻴـﺰ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻣﻴـﺮ  ﻭ ﻣـﺮﮒ 
ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺧﺼـﻮﺹ ﺩﺭ ﺳـﻨﻴﻦ ﮐـﻮﺩﮐﻲ ﻭ ﻧﻮﺟـﻮﺍﻧﻲ  ﺑ ـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻭ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ
 ﺣﺎﺿـﺮ،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺁﻣـﺎﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﻲ
 ﺟـﻨﺲ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ۹۸۳۱ﻝ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎ
ﺳـﺎﻝ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺧﻄـﺮ  ۵۴ﺗﺎ  ۵۱ﻣﺬﻛﺮ ﻭ ﺳﻨﻴﻦ 
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ 
 ﻧﻘﻠﻴـﺔ  ﻭﺳـﺎﻳﻞ . ﺩﻫـﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ 
ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷـﺪﻩ 
ﺎﺕ ﺑﺎﻳـﺪ ﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗـﺮﻱ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺑﺴـﺖ ﺗـﺎ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ
ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐـﺮﺩ ﻳـﺎ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ 
ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﮒ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ،  .ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ
ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﺳـﺮ ﻭ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﮐـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻮﺭﺩ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﻪ ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺒـﻮﺩﻥ ﻭﺳـﺎﺋﻞ 
ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻓـﻊ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻲ  ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﺴﺔ ﻫﻮﺍ ﻣﺮﺑـﻮﻁ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮﺩﻩ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ 
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻄﺢ 
  . ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ  ﻣﺤﺘﺮﻡﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺑﺪﻳﻦ
ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻲﺍﺳﻼﻣ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ 
  .ﮔﺮﺩﺩﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺍﺭﻉ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﮑﻴﻢ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮﮔﺎﻧﻲ،
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  ﮏ ﺟﻨﺲﻴﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ  ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ -١ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ         
  ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﮔﺮﻭﻩ
  ﺟﻤﻊ ﮐﻞ  ﺯﻥ  ﻣﺮﺩ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺩﺭﺻﺪ    ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
  ٥  ٦٧  ١  ٥١  ٤  ١٦  ﺳﺎﻝ ٥١ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
  ٥٣  ٠٣٥  ٣١  ٧٩١  ٢٢  ٣٣٣  ﺳﺎﻝ ٥١ -٠٣
  ٣٣  ٨٤٣  ٧  ٦٠١  ٦١  ٢٤٢  ﺳﺎﻝ ١٣-٥٤
  ٩٢  ٩٣٤  ١١  ٧٦١  ٨١  ٢٧٢  ﺳﺎﻝ ٦٤-٠٦
  ٨  ١٢١  ٣  ٥٤  ٥  ٦٧  ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ١٦
  ٠٠١  ٤١٥١  ٥٣  ٠٣٥  ٥٦  ٤٨٩  ﺟﻤﻊ
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